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Unutulan Şehit!...
Los Angeles konsolosluğunda görevli iken, 
konsolos Mehmet Baydar ile birlikte şehit edi­
len 1966 yık mezunlarımızdan Bahadır Demir 
(Bakınız : MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DER­
GİSİ, Sayı : 30)’in mezarı ile ilgili olarak ba­
sınımızda şu haber çıkmıştır. (Günaydın Gaze­
tesi, 15 Mart 1974) :
Geçen yıl 27 ocakta Los Angeles Başkonso­
losumuz Mehmet Baydar ve Konsolos Yardım 
cısı Bahadır Demir, Yanıkyan adında bir Er­
meni tarafından öldürüldüğü zaman kıyamet­
ler kopmuştu..
BAHADIR DEMİR
Marsilya’daki bir Ermeni amtı yüzünden 
Fransa ile diplomatik ilişkilerimiz konusu da 
henüz unutulmadı.
Şimdi diyeceksiniz ki, öldürülen ve hazin 
bir cenaze töreniyle toprağa verilen şehit dip­
lomatlarımızın aileleri ne durumdadır.
Söyleyelim İstanbul’da birer mezar taşın­
dan bile yoksun bulunan kabirler için, Dışişleri 
ve Maliye Bakanhklan arasında gidip gelen ev­
rakların bir sonuca bağlanmasını bekliyorlar.
Gene hatırlayacaksınız tedbirsiz davranan 
Amerikan güvenlik makamlarının bu kusurları­
nı affettirmek için diplomatlarımızın ailelerine 
tazminat da verileceği ilân edilmişti.
Onlar tazminattan vazgeçtiler, emekli maaş­
larının bağlanması işlemini bile eş dost yardı­
mıyla tamamlayabildiler.
Mezarları da kendileri yaptıracaklardı ama, 
hâriciyemiz «O şeref bize ait»diye bırakmamış­
tı..
Aradan bir yü geçti, monşer’lerimiz görev- 
başmda hayatlarım kaybeden elemanlarına bir 
mezar taşını bile esirgediler.
Biraz ayıp değil mi?
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